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Señores miembros del jurado, presentamos ante ustedes la tesis que tiene por 
título “La inmediatez de las medidas de protección hacia las mujeres víctimas de 
Violencia Familiar en la Ley 30364, Distrito Judicial Lima Centro, 2016”.En 
cumplimiento  con  el  reglamento  de  Grados  y Títulos  de  la  Universidad  Cesar 
Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogada. 
 
 
Sé  que  esta  investigación hecha  contribuirá  con las  futuras investigaciones en 
relación a la protección inmediata a las mujeres víctimas de Violencia Familiar; 
asimismo es necesario mencionar que la nueva ley 30364 es ineficiente e ineficaz 
en la otorgación de dichas medidas de protección a la víctima; es muy importante 
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Esta investigación tiene por Título “La inmediatez de las medidas de protección 
hacia las mujeres víctimas de Violencia Familiar en la Ley 30364, Distrito Judicial 
Lima Centro, 2016”; nuestro trabajo se desarrolló utilizando diversas tesis de 
estudiantes  de  Derecho,  autores  temáticos  en  relación  a  la  violencia  familiar 
contra la mujer y sus teorías, a su vez, se utilizó autores metodológicos para el 
Diseño de nuestra investigación. Por otro lado, podremos observar como se ha 
estado   avanzando   durante   los   años   anteriores  hasta  nuestros  tiempos  la 
protección a  las  mujeres  víctimas  de  violencia  familiar por   parte  su pareja o 
conviviente, el propósito de este trabajo es salvaguardar la vida, salud, libertad, 
dignidad,  que  toda  persona  debe  tener,  según  lo  establecido  en las  normas 
nacionales e internacionales, los cuales protegen a todo  personas sin importar la 
diferencia de culturas, el sexo, raza, religión, ideología, etc. Ya que toda persona 
debe vivir una vida sin violencia, ni discriminación. En este trabajo ustedes podrán 
observar como el Estado a través del Poder Legislativo y el Poder Judicial manejó 
y  maneja  en  la  actualidad  las  medidas  de  protección  hacia  las  víctimas  de 
violencia familiar; entre los artículos de análisis de la nueva Ley son: Articulo15 y 
Articulo16 (Aquí podemos observar la dilación en la otorgación de dichas medidas 
de protección a las mujeres víctimas de violencia familiar), podemos observar que 
el policía tiene 24 horas para hacer sus atestado y el Juzgado tiene 72 horas para 
resolver el caso  y dictar las medidas de protección, en total de son 96 horas 
donde la mujer está sin protección. 
En  la  presente  investigación  Explicativa  –  Cualitativa  de  corte  transversal; se 
 
analiza la efectividad de la Ley 30364 en cuanto a la otorgación inmediata de las 
medidas de protección a las mujeres víctimas de Violencia Familiar, en el Distrito 
Judicial Lima cercado – Sede Alzamora Valdez, en el 19° Juzgado de Familia. Se 
escogió como muestra a una (1) Magistrada, un (1) especialista, un (1) policía y 
dos (2) Mujeres que hayan   experimentado de dicha violencia. Se aplicó como 
instrumento  de  recolección  de  datos,  la  entrevista;  a  los  ya  mencionados; 
asimismo dicho instrumento nos ayudó a dar mayor confiabilidad en los resultados 
que observaran al continuar con la lectura de este material. 
Palabras  claves:  Violencia  Familiar  hacia  la  Mujer,  Medidas  inmediatas  de 
 







The  title  of  this  investigation  is  “The  immediate  protection  measures  toward 
women victim of family violence according to Law 30364, Judicial District of Lima 
Center, 2016”. This job has been done using different theories from diverse law 
students. Themed authors related to family violence against women and their 
theories. Methodological authors have also been used for the making of this 
investigation. On the other hand, we have been able to observe how during the 
years up to now the protection toward women who have been harassed or have 
suffered domestic violence from their spouses has increased.  The purpose of this 
work  is  to  safeguard  the  life, the  health, the  liberty and  the  dignity that every 
person needs to have according to the national and international regulations which 
protect every single person regardless of their culture, sex, race, religion, ideology, 
etc. considering that each person has the right to live a life without violence nor 
discrimination. In this work you will be able to observe how the State through the 
Legislative  Power  and  Judicial  Power  handled  and  handles  nowadays  the 
protection  measures  towards  the  victims  of  violence,  amongst  the  analytical 
articles which have been stated in the new law: Article 15 and Article 16. (In these 
articles  we  will  be  able  to  contemplate  the  delay in granting  those  protection 
measures  to  women  victims  of  family  violence.)  Whereas, the  police  have  24 
hours to make a report and the court has 72 hours to resolve the case and render 
the judgment of protection; meanwhile, the victim matter of violence is 96 hours 
without protection. The  reason for this  Explanatory Investigation – Qualitative of 
crosscut; the effectiveness of the law 30364 is being analyzed regarding its 
immediate  consent  of  the  protection  measures  to  women  victims  of  family 
violence, Judicial District of Lima Cercado - located in Alzamora Valdez, 19th Court 
of Family has been chosen as sample a (1) Judge, a (1) specialist, a (1) policeman 
and (2) women who have experienced violence. The current law has been applied 
as  an  instrument to  collect information for the  interview to  the  people  mention 
above. Likewise, the mention law has helped us to give trustworthy results which 
you will see as you continue with the reading of this material. 
 
Key words: Family Violence towards Woman, Immediate measures of protection, 
Family Court.
